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INTRODUÇÃO
A Lei Federal 6297, de 15 de dezembro de 1975, dispõe sobre incentivos fiscais associados aos projetos de desenvolvi­
mento de recursos humanos realizados pelas pessoas jurídicas.
O diploma legal permite ès empresas deduzir de seu lucro tributável, para fins de Imposto de Renda, o dobro das despe­
sas realizadas em projetos de formação profissional desenvolvidos junto a instituições devidamente credenciadas pelo 
Conselho Federal de Mão-de-Obra, desde que não seja ultrapassado o teto limite de 10% sobre o imposto devido em cada 
exercício.
A Fundação João Pinheiro, através do Centro de Desenvolvimento em Administração "Paulo Camillo de Oliveira Penna", 
está credenciada junto ao Conselho Federal de M3o-de-Obra sob o número 096.
APRESENTAÇÃO
Fundação João Pinheiro
A Fundação João Pinheiro faz parte do Sistema Estadual de Planejamento do Governo de Minas Gerais.
Criada em 1969, a Fundação João Pinheiro dedica-se a pesquisas e estudos aplicados nos campos da economia, da admi­
nistração e da tecnologia básica e social, prestando serviços aos setores público e privado, nas áreas de planejamento eco­
nômico e social e desenvolvimento de recursos humanos.
Para realizar este trabalho, a Fundação João Pinheiro conta com os seguintes departamentos: Diretoria de Planejamento, 
Diretoria de Programas Públicos, Centro de Desenvolvimento Urbano e Centro de Desenvolvimento em Administração.
Centro de Desenvolvimento em Administração "Paulo Camillo de Oliveira Penna"
O Centro de Desenvolvimento em Administração "Paulo Camillo de Oliveira Penna" integra a Fundação João Pinheiro 
como instituição voltada para o desenvolvimento de recursos gerenciais para a comunidade empresarial privada e pu­
blica.
Desde a sua criação em 1972, o CDA tem promovido programas de treinamentopara administradores em vários níveis, 
bem como programas de especialização em administração em nível de pós-graduação.
Para assegurar-se da consecução de seus objetivos, o CDA conta com o trabalho de professores selecionados entre os me­
lhores especialistas brasileiros e estrangeiros, através de instituições internacionais com as quais mantém convénio.
O Centro de Desenvolvimento em Administração da Fundação João Pinheiro está também capacitado a prestar consul­
toria institucional, efetuar diagnósticos e pesquisas no campo do desenvolvimento gerencial, e a realizar programas fecha­
dos especialmente planejados para atender às empresas interessadas de maneira mais particular e específica.
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Presidente da FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO 
Antônio Octávio Cintra
Diretor do CENTRO DE DESENVOLVIMENTO EM ADMINISTRAÇÃO 
"PAULO CAMILLO DE OLIVEIRA PENNA"
William S. Penido Vale
Coordenador Operacional de Projetos 
Fernando de Sá Andrade
Coordenador Administrativo-Financeiro 
Eliseu de Sousa Soares
Assessor de Programas Especiais
Luiz Cláudio Junqueira Henrique
Assessora de Comunicação e Promoção 
Silvana Fonseca da Silva
INFORMAÇÕES GERAIS
Localização do CDA/FJP
O CDA/FJP está localizado no bairro da Pampulha, dispondo de instalações especialmente preparadas para propor­
cionar aos participantes dos programas, ambiente e recursos propícios ao desenvolvimento de um trabalho de alto 
nível.
Dispõe de salas de aula refrigeradas, dois auditórios com cabines de tradução simultânea, salas de estudo para os par­
ticipantes, restaurante e uma biblioteca de, aproximadamente, 3.000 volumes entre material de consulta e de emprés­
timo.
Professores-Especialistas
Currículo sucinto de cada professor-especialista vinculado ao CDA/FJP é apresentado na seção 7 com a finalidade de 
facilitar sua inclusão nos formulários do CFMO.
Informações Adicionais
Informações adicionais sobre a programação corrente e outras atividades do CDA/FJP poderão ser obtidas junto à 
Assessoria de Comunicação e Promoção do CDA/FJP, localizada à Alameda das Acácias, 70 - Pampulha, 30000 - 
Belo Horizonte, MG; fone: (031) 441.1133; telex: (031) 1302.
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
N9 de vagas: 30
Custo por participante:
IX CEA - C rí 32.000,00
X CEA -Crí 36.000,00
PARTICIPANTES/PRÉ-REQUISITOS: Graduados de nível superior, em escolas reconhecidas pelo
Conselho Federal de Educação, nas áreas de Ciências Huma­
nas, Ciências Sociais, Ciências Contábeis, Administrativas e 
Econômicas, Engenharia, Comunicação e Direito. Desejável 
experiência profissional de no mínimo 1 (hum) ano.
RECURSOS INSTRUCIONAIS/ MATERIAL DIDÁTICO PROFESSOR(ES)
Quadro-negro, retroprojetor, projetores de 
slides e filmes
Material apostilado. Bibliografia indicada.
Fernando de Sá Andrade 
Rodolfo Koeppel 
José Pedro da Fonseca 
José Pedro da Fonseca 
Roberto Uchôa Costa 
Marcos Ignácio A. Oliveira
Márcio Stanciolli
idem
Luiz C. J. Henrique 
Ior Titton 
Roberto U. Costa 
William S. Penido Vale 
Milton de Oliveira 
Antônio Maria da Silveira
Local/Período: IX CEA -13.02.78 a 15.12.78 
CDA/FJP - X CEA - 07.08.78 a 30.06.79
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Programa: IX e X CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO-CEA 
(a nível de pós-graduação)
(continuação)
OBJETIVOS: Preparar os participantes para o exercício efetivo da tarefa administrativa, capacitando-os a 
identificar oportunidades, utilizar recursos, organizar e controlar informações, selecionar e 
motivar pessoal, tomar decisões,atingir objetivos e avaliar resultados.
C. H. MÉTODOS/TÉCNICAS
AVALIAÇÃO : Trabalhos práticos, provas e monografias. 80% de freqüência.
HORÁRIO: 08:30 às 17:00 h, de segunda a sexta-feira.
45
45
45
20
45
45
45
30
Aulas expositivas, com estudo de 
casos e aplicação de exercícios
45
45
45
20
idem
45
UNIDADES
3. Terceiro Termo (de especialização)
Área de Adm. Geral e Recursos Humanos 
. Adm. de Recursos Humanos 
Organização e Métodos 
. Teoria das organizações 
. Seminário sobre Legislação Trabalhista
. Ãrea de Finanças
. Adm. do Capital de Giro 
. Orçamento de Capital 
. Planejamento e Controle Financeiro 
. Seminário sobre Legislação Tributária
. Área de Marketing 
. Gerência de Produtos 
. Administração da Promoção 
. Pesquisa Mercadológica 
. Seminário Avançado em Marketing
. Comum a todas as áreas
. Política e Estratégia Empresarial
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Custo por participante:
N9 de vagas: 30 IXCEA- CrS 32.000,00 
X CEA - C rí 36.000,00
PARTICIPANTES/PRÉ-REQUISITOS: Graduados de nível superior, em escolas reconhecidas pelo Conselho
Federal de Educação, nas áreas de Ciências Humanas, Ciências So­
ciais, Ciências Contábeis, Administrativas e Econômicas, Engenharia, 
Comunicação e Direito. Desejável experiência profissional de no 
mínimo 1 (hum) ano.
RECURSOS INSTRUCIONAIS/ MATERIAL DIDÁTICO
Quadro-negro, retroprojetor, projetores 
de slides e filmes 
Material apostilado 
Bibliografia indicada
PROFESSOR(ES)
(professor convidado)
Fernando Andrade 
Luiz A. G. Andrade 
(professor convidado)
Roberto U. Costa 
Antônio M. Silveira 
Roberto U. Costa 
(professor convidado)
Luiz C. J. Henrique 
Paulo Vasconcellos 
Lauro M. M. Mello 
(prof. convidado)
(participação de vários 
docentes do Centro)
OBSERVAÇÃO: Os participantes sem patrocinador poderão pleitear bolsas de manutenção, 
junto ao CDA/FJP, de valor a ser determinado posteriormente.
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Programa: Programas de Aperfeiçoamento em Administração I - II e III - PAA
OBJETIVOS : Capacitar os participantes ao desempenho de atividades relacionadas com as 
diversas áreas funcionais dá administração
UNIDADES C. H. MÉTODOS/TÉCNICAS
1. Planejamento e estratégia empresarial 20
2. Ambiente brasileiro de negócios 10
3. Administração e planejamento de marketing 30
4. Sistemas de informações gerenciais 10
Aulas expositivas, Palestras, 
Seminários, Estudo de Casos
5. Administração financeira 30
6. Planejamento e controle da produção 10
7. Administração de recursos humanos 30
AVALIAÇÃO: Testes objetivos, discussões de casos, participação nos trabalhos. 
80% de freqüência
HORÁRIO: PAA-I e IH 19:30 às 22:30h de segunda à quinta-feira.
PAA-II 09:00 às 17:00h (almoço de 12:00 as 14:00h) segunda à sexta-feira
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N9 de vagas: 40
PAA I e III Cr$ 10.500,00
Custo por participante:
PAA II Cr$ 12.500,00, incluindo almoço no local do curso
PARTICIPANTES/PRÉ-REQUISITOS: Formação acadêmica superior e/ou experiência profissional
em áreas relacionadas à administração
RECURSOS INSTRUCIONAIS/ MATERIAL DIDÁTICO PROFESSOR(ES)
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N9 de vagas: 40 Custo por participante: 
CrJ 25.000,00
PARTICIPANTES /PRÉ-REQUISITOS: Graduação superior completa ou em conclusão (último
ano) e conhecimento de linguagem de programação de 
alto nível.
RECURSOS INSTRUCIONAIS/MATERIAL DIDÁTICO PROFESSOR(ES)
Local/Período:
CDA/FJP- 06/03/78 a 16/11/78
/
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Programa: Programa de Aperfeiçoamento em Marketing
OBJETIVOS: Fornecer aos participantes um conjunto integrado de conhecimentos que lhes possibilite 
exercer quaisquer atividades relacionadas ao Marketing de empresas comerciais, industriais 
e prestadoras de serviços.
UNIDADES C. H. MÉTODOS/TÉCNICAS
1. Introdução ao Marketing 10
2. Comportamento do Consumidor 10
3. Processos e Técnicas de Análise do Mercado 15
4. Gerência de Produtos 20 Aulas expositivas
5. Análises Financeiras em Marketing 15 Seminários
6. Administração de Vendas 15 Palestras
Estudo de casos
7. Gerência de Distribuição 15
8. Gerência da Promoção 20
9. Planejamento e Estratégia de Marketing 15
10. Seminário Avançado 15
AVALIAÇÃO: Testes objetivos e participação em trabalhos de grupo. 80%de frequência.
HORÁRIO: 19:30 às 22:30 h. de segunda a quinta-feira
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PARTICIPANTES/PRÉ-REQUISITOS: Nível Superior e/ou experiência profissional em áreas relacionadas
ao Marketing.
RECURSOS INSTRUCIONAIS/ MATERIAL DIDÁTICO PROFESSOR(ES)
Local/Péríodo:
CDA/FJP - 03/04/78 a 29/06/78.
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Programa: Estratégia de Marketing para Instituições de Serviços Públicos
OBJETIVOS: Abordar uma tecnologia administrativa e gerencial específica para instituições de serviços 
públicos no trato com seus mercados, visando a dinamização das relações mantidas.
UNIDADES C. H. MÉTODOS/TÉCNICAS
1. O conceito de marketing 2 Aula expositiva, exercícios
2. Os públicos e o conceito de troca 3 Aula expositiva, exercícios
3. A organização reativa: aspectos de 
estrutura e estratégia
4 Aula expositiva, exercícios, 
estudo de caso
4. O método de marketing 4 Aula expositiva,exercícios, 
estudo de caso
5. Análise qualitativa e quantitativa de 
mercado
6 Aula expositiva, exercícios
6. O plano de marketing 10 Aula expositiva, exercícios, 
estudo de caso
7. Administração do plano de marketing 6 Aula expositiva, exercícios, 
estudo de caso
AVALIAÇÃO: Exercícios. 80%de freqüência.
HORÁRIO: 08:30 às 17:00 h(almoço de 12:30 às 14:00h)
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N9 de vagas: 40
Custo por participante:
Cr$ 6.000,00, incluindo almoço no local do curso.
PARTICIPANTES/PRÉ-REQUISITOS : Dirigentes e executivos de instituições de serviços públicos e
outras de natureza não-lucrativa. Participantes devem ocupar 
posição funcional adequada.
RECURSOS INSTRUCIONA1S/ MATERIAL DIDÁTICO
Material apostilado, casos, retroprojetor, 
projetor de slides, quadro-negro
idem
idem
idem
idem
idem
idem
PROFESSOR(ESl
Luiz Cláudio J. 
Henrique
Luiz Cláudio J. 
Henrique
Luiz Cláudio J. 
Henrique
Paulo de Vasconcellos 
Filho
Luiz Cláudio J. 
Henrique
Paulo de Vasconcellos 
Filho
Paulo’ de Vasconcellos 
Filho
Local/Período:
CDA/FJP - 10/04/78 a 14/04/78
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Programa: II Programa de Marketing para Instituições Financeiras
OBJETIVOS: Analisar e discutir as principais técnicas de marketing financeiro aplicadas à realidade do
mercado financeiro e de capitais. Avaliar a atual fase do marketing financeiro, com am­
pla utilização de casos vividos por diversas instituições financeiras brasileiras.
UNIDÀDES C.H. MÉTODOS/TÉCNICAS
1. O marketing aplicado às instituições 
financeiras
10
2. Processo de análise do mercado consumidor 
de serviços financeiros 8
3. 0  processo de captação de recursos 
financeiros
6
Aulas expositivas, palestras e estudo
4. Administração e gerência de serviços 
financeiros 4
de casos.
5. Planejamento, organização e Implantação 
do marketing financeiro 8
6. 0  composto promocional dos Bancos e 
das Instituições Financeiras 4
AVALIAÇÃO: Estudo de casos - 80% de freqüência.
HORÁRIO: 08:30 às 18:00 h (almoço de 12:30 às 14:00 h)
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N9 de vagas: 40
Custo por participante:
Cr$ 7.000,00, incluindo almoço no local do curso
PARTICIPANTES/PRÉ-REQUISITOS: Profissionais ligados às áreas de marketing e finanças das diversas
instituições integrantes do sistema financeiro nacional, bem como 
publicitários que atuem nesta área. Participantes devem possuir ní­
vel superior e/ou estar desempenhando atividades relacionadas ao 
marketing de instituição financeira.
RECURSOS INSTRUCIONAIS/ MATERIAL DIDÁTICO
Material apostilado, casos, problemas práticos, 
retroprojetor, projetor de slides, quadro-negro
-----------------------
Local/Período:
CDA/FJP- 11/09/78 a 15/09/78
PROFESSOR(ES)
Lauro Mariano Miranda Mello 
e Paulo Vasconcellos Filho
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Programa: Decisões Financeiras em Marketing
OBJETIVOS: Analisar os principais aspectos financeiros relativos às decisões de marketing de 
empresas comerciais, industriais e prestadoras de serviço.
UNIDADES C. H. MÉTODOS/TÉCNICAS
Aulas expositivas, exercícios e 
discussão de casos
1. Técnicas de previsão de vendas e seu papel 
na projeção de demonstrativos financeiros
4
idem
2. Orçamento de Vendas 4 idem
3. Análises financeiras aplicadas ao 
lançamento de novos produtos
4 idem
4. Decisões sobre estruturas de preço 4 idenr
5. Determinação e elaboração de verbas 
promocionais
4 idem
6. Estrutura e custos de distribuição 4 idem
AVALIAÇÃO: Exercícios - 80% de freqüência.
HORÁRIO: 08:30 às 1800 h(almoço de 12:30 às 14:00 h)
_____
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NP de vagas: 40
Custo por participante:
Cr$*4.000,00, incluindo almoço no local do curso
PARTICIPANTES/PRÉ-REQUISITOS: Executivos envolvidos em funções de planejamento empresarial
e organização de empresas.
Local/Período:
CDA/FJP - 22/06/78 e 23/06/78
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Programa: ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 
ORGANIZACIONAL
OBJETIVOS: Possibilitar ao participante uma análise sistemática das variáveis comportamentais, grupais 
e intergrupais que afetam de forma significativa o sistema organizacional.
UNIDADES C. H. MÉTODOS/TÉCNICAS
1. Objetivos do Desenvolvimento Organizacional 4 Técnica expositiva e estudo de casos
2. Pressupostos do Desenvolvimento Organizacional 2 idem
3. Tipos e objetivos das intervenções de
Desenvolvimento Organizacional 4 idem
4. O comportamento humano nas organizações 4 idem
5. O processo de Desenvolvimento Organizacional
e as variáveis de poder, liderança e motivação 6 idem
6. Desenvolvimento Organizacional e a prática
da administração 4 idem
AVALIAÇÃO: Estudo de casos. 80% de freqüência.
HORÁRIO: 08:30 às 18:00 h (almoço de 12:30 às 14:00 h)
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N9 de vagas: 40
Custo por participante:
Cr$ 5.500,00, incluindo almoço no local do curso
PARTICIPANTES/PRÉ-REQUISITOS: Técnicos e profissionais envolvidos nas áreas de organização,
relações industriais, recursos humanos.
RECURSOS INSTRUCIONAIS/ MATERIAL DIDÁTICO
Material apostilado, casos, retroprojetor, 
projetores de filmes e slides, quadro-negro
PROFESSOR(ES)
Corpo docente do CDA/FJP
Programa: Planejamento do Desenvolvimento de Recursos Humanos
OBJETIVOS : Dotar os participantes de um referencial para o planejamento do desenvolvimento de recursos 
humanos na empresa, integrando objetivos organizacionais e interesses pessoais do público-alvo
UNIDADES C.H. MÉTODOS/TÉCNICAS
1. Organização e recursos humanos 1
2. Relações industriais na empresa moderna: 
o sistema integrado de recursos humanos 4
' 3. Planos, objetivos e políticas de recursos 
humanos 3
4. Recrutamento e Seleção 2
5. Levantamento de necessidades: técnicas e 
processos 6
Técnica expositiva com estudo de casos 
e solução de problemas.
6. Planos de treinamento > 4
7. Acompanhamento e controle do treinamento 4
8. Ocupações e carreiras 6
9. Avaliação de desempenho 6
10. Administração de Salários 4
AVALIAÇÃO: Estudo de casos - 80% de freqüência.
HORÁRIO: 08:30 às 18:00 h(almoço de 12:30 às 14:00 h)
35
N? de Vagas: 40
Custo por participante:
Cr$ 7.500,00, incluindo almoço no local do curso
PARTICIPANTES/PRÉ-REQUISITOS: Profissionais envolvidos em relações industriais e
desenvolvimento de recursos humanos
RECURSOS INSTRUCIONAIS/ MATERIAL DIDÁTICO PROFESSOR(ES)
Material apostilado, casos, problemas 
práticos, retroprojetor, projetor de 
slides, quadro-negro.
Corpo docente do 
CDA/FJP
Local/Período :
CDA/FJP - 25/09/78 a 29/09/78
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Programa: III Programa de Política Econômica Governamental para o Planejamento 
Empresarial - PPEG
OBJETIVOS: Analisar e discutir as diversas manifestações recentes do comportamento econômico governamental, 
enquanto relacionadas e interagentes com o ambiente brasileiro de negócios. Analisar promover 
discussão e avaliação do impacto das políticas econômicas sobre o horizonte do planejamento em­
presarial de curto c médio prazo.
UNIDADES C. H. MÉTODOS/TÉCNICAS
1. Preços e correção monetária
2. Salários nominais e reais: força de trabalho. 
Política salarial
3. Modelo de renda-despesa; multiplicadores 
Keynesianos, política fiscal
4. Mercado de moeda; multiplicadores monetários; 
política monetária, inflação
5. Fluxos de fundos; política financeira
6. Balanço de pagamentos; política de 
comércio externo
7. Sistemas econômicos; funções do governo; 
Estatização
8. Insumo-produto; planejamento
9. Redistribuição de renda
10. Síntese e construção de cenários. Alternativas 
para o horizonte de médio prazo
Técnica expositiva com recurso a debates 
estruturados, elaboração de casos reais e 
“cenarização”
AVALIAÇÃO: Participação em debates - 80% de freqüência.
HORÁRIO: 08:30 às 18:00 h (almoço de 12:30 às 14:00 h
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N° de vagas: 40
CrS 7.500,00, incluindo almoço no local do curso
Custo por participante:
PARTICIPANTES/PRÉ-REQUISITOS : Executivos e assessores de alta direção das empresas, profis­
sionais vinculados às áreas de planejamento empresarial, fi­
nanças, economia de empresas. Formação universitária dese­
jável embora não obrigatória
PROFESSOR(ES)
Antônio Maria da Silveira
RECURSOS INSTRUCIONAIS/ MATERIAL DIDÁTICO
Quadro-negro, retroprojetor, material apostilado
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Programa: TÉCNICAS DE PREVISÃO E DECISÕES GERENCIAIS
OBJETIVOS: Apresentar e discutir a metodologia, técnicas e estratégias básicas associadas aos processos 
de previsão. Exegese dos processos de “cenarização” enquanto vinculados às atividades de 
previsão.
UNIDADES
1. ANÁLISE PROSPECTIVA
. O Problema de Análise Prospectiva 
. Previsão e Planejamento 
. O Estado Corrente das Artes
2. O EXERCÍÇIO DA PREVISÃO
. Técnicas de Geração de Cenários 
. Delfos
. Analogia Histórica 
. Árvores de Relevância 
. Análise Morfológica 
. Técnicas Quantitativas de Projeção
3. SÍNTESE; ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO 
DE PREVISÃO
C. H. MÉTODOS/TÉCNICAS
7,0 Técnica expositiva com recursos 
a preleções, estudo de casos 
através de exercícios práticos 
e aplicação de debates orienta­
dos para a discussão de problemas.
17,5 idem
3,5 idem
AVALIAÇÃO: Participação nos debates. 80%de freqüência.
HORÁRIO: 08:30 às 17:00 h(almoço de 12:30 às 1400 h)
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N9 de vagas: 40
CrS 6.500,00, incluindo almoço no local do curso.
Custo por participante:
PARTICIPANTES/PRÉ-REQUISITOS: Executivos e assessores associados a Planejamento e
Previsão, executivos das áreas de Administração da 
Produção, Marketing, Materiais e Finanças.
PROFESSOR(ES)
William S. Penido Vale
José Pedro da Fonseca 
William S. Penido Vale
William S. Penido Vale
RECURSOS INSTRUCIONAIS/ MATERIAL DIDÁTICO
Quadro negro, retroprojetor e material 
apostilado
idem
idem
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Programa: PESQUISA OPERACIONAL
OBJETIVOS: Apresentar técnicas e modelos relevantes para a tomada de decisões e resolução de 
problemas complexos da gestão empresarial.
UNIDADES C.H. MÉTODOS/TÉCNICAS
1. Natureza da Pesquisa Operacional;
Problemas de Forma Recorrente 3,5 Expositiva com debates orientados.
2. Fundamentos da Análise Quantitativa para
Decisão
. Programação Linear 3,5 idem
. Modelos de Estoques 3,5 idem
. Outras Técnicas Específicas 3,5 idem
3. Simulação de Sistemas Discretos
. Simulação 3,5 idem
. Filas 3,5 Expositiva com debates orientados
. Estudo de Casos e exercícios práticos
3,5 Estudo de Casos por exercícios práticos
4. Descrição de Casos Reais de Aplicação em:
. Planejamento da Produção 3,5 idem
. Planejamento de Vendas 2,0 idem
. Publicidade 1,5 idem
. Previsões a Longo Prazo 3,5 idem
AVALIAÇÃO: Exercícios e resolução de problemas. 80%de frequência
HORÁRIO: 08:30 às 17:00 h(almoço de 12:30 às 14:00 h)
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N9 de vagas: 40
Cr$ 7.000,00, incluindo almoço no local do curso
Custo por Participante:
PARTICIPANTES/PRÉ-REQUISLTOS: Executivos de nível médio e assessores vinculados a empresas
industriais, comerciais, agrícolas e de serviços públicos, nas 
áreas de Produção, Finanças, Marketing, Planejamento e 
Administração GeraL Preferência será dada para participantes 
com formação universitária.
RECURSOS INSTRUCIONAIS/ MATERIAL DIDÁTICO PROFESSOR(ES)
Quadro-negro, retroprojetor e material 
apostilado.
William S. P. Vale 
José Pedro da Fonseca
Darci S. Prado
José Pedro da Fonseca 
William S. P. Vale
Local/Periodo:
CDA/FJP - de 16.10.78 a 20.10.78
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PROFESSORES-ESPECIALISTAS

PROFESSORES - ESPECIALISTAS
Alberto Henrique Frade Laender
Engenheiro Elétrico pela Universidade Federal de Minas Gerais.
Mestre em Ciência da Computação pelo Instituto de Ciências Exatas da UFMG. 
Analista do Centro de Computação da UFMG.
Coordenador do Projeto "Sistema Integrado do Vestibular da UFMG". 
Professor-assistente do Departamento de Ciência da Computação do ICEx/UFMG.
Antônio Aguirre
Economista pela Universidade de Tucuman, Argentina.
M. S. e Ph. D. em Economia Agrícola pela University of Califórnia, EUA. 
Técnico da Diretoria de Planejamento da Fundação João Pinheiro.
Antônio Maria da Silveira
Engenheiro pela Universidade Federal de Minas Gerais; M. S. em Administração Industrial e Ph. D. em Economia pela 
Carnegie-Mellon University, EUA. Ex-professor do Instituto Tecnológico da Aeronáutica-ITA. Professor da Escola de Pós- 
Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiror'
Pesquisador "Sénior" do Projeto "F luxo de Fundos da Economia Brasileira", do Ministério da Fazenda e Banco Central, 
em convênio com a USP e a FGV. Consultor Econômico do First National City Bank of New York.
Antônio Mendes Ribeiro
Engenheiro Elétrico pela Universidade Federal de Minas Gerais.
Mestre em Ciências e Técnicas Nucleares.
Membro da Superintendência de Projetos do Programa de Modernização da UFMG. 
Diretor-geral do Centro de Computação da UFMG.
Antônio Octávio Cintra
Sociólogo e Administrador Público pela Universidade Federal de Minas Gerais.
Mestre em Sociologia pela FLACSO.
Redigindo, atualmente, tese de Doutorado sobre o Planejamento Metropolitano de Belo Horizonte para o Massachu- 
setts Institute of Technology, EUA.
Professor-adjunto de Ciências Políticas do Departamento de Ciências Políticas da UFMG.
Presidente da Fundação João Pinheiro.
Arthur Ribeiro de Barros
Engenheiro de Sistemas pela Pontifícia Universidade Católica/Rio de Janeiro.
Mestre em Informática pela PUC/RJ.
Analista de Sistemas Assessor da Superintendência de Projetos do Programa de Modernização Administrativa da UFMG. 
Coordenador do Projeto do Pacote de Ensino de "Análise e Projeto de Sistemas no Programa Nacional de Treinamento 
em Computação da CAPRE/SEPLAN.
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Economista pela Universidade Federal de Minas Gerais.
Bacharel em Direito pela Universidade Católica de Minas Gerais.
Participante da equipe tradutora do livro "A  Economia Moderna", de Kelvin Lancaster. 
Professor do Departamento de Ciências Econômicas da UFMG.
Assistente de Pesquisa da Diretoria de Planejamento da Fundação João Pinheiro.
C â n d id o  L u iz  d e  L im a  F e rn a n d e s
Carlos César da Silva Souza
Administrador de empresas pela Universidade Federal da Bahia; "Master in Management" pela Vanderbilt University, 
EUA; especialista em Desenvolvimento Organizacional pelo NTL-lnstitute for Applied Behavioral Sciences; especializou- 
se, ainda, pelo Massachusetts Institute of Technology-MIT e pela University of Michigan, EUA.
Membro do corpo docente do Programa de Desenvolvimento de Executivos da Bahia e da Universidade Federal do mesmo 
estado.
Coordenador de Consultoria Organizacional do CENDRO-Centro de Desenvolvimento de Recursos Organizacionais da 
Bahia.
Co-autor do livro "Mudança Organizacional Planejada: Teoria e Prática" a ser publicado em 1978.
Carlos Maurício de Carvalho Ferreira
Economista pela Universidade Federal de Minas Gerais.
Especializou-se pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro e participou de cursos de extensão na Harvard Universi­
ty, EUA.
Professor-Titular do Departamento de Ciências Econômicas da UFMG.
Coordenador do Plano de Desenvolvimento Integrado do Sul de Minas da Diretoria de Planejamento da Fundaçao 
João Pinheiro.
Darcy S. Prado
Engenheiro Químico pela Universidade Federal de Minas Gerais.
Pós-graduado em Engenharia Econômica pela Universidade Católica de Minas Gerais. 
Associado ao Departamento de Engenharia Industrial da Escola de Engenharia da UFMG. 
Analista de Sistemas da IBM do Brasil.
Dean S. Ellis *  *
B. S. em Comunicação Oral e M. S. em Psicologia Industrial pela University of Utah, EUA. 
Ph. D. em Relações Industriais e Comunicação Organizacional pela Purdue University, EUA. 
Professor-Adjunto da University of Hawan, EUA.
Professor da Universidade Federal da Paraíba.
Fernando O. de Sá Andrade *
Administrador de Empresas pela Fundação Mineira de Educação e Cultura (1971). M. B. A. e Especialização em Meto­
dologia da Pesquisa pela Columbia University, EUA (1976). Consultor em Planejamento e Organização Empresarial. 
Professor das cadeiras de Planejamento Empresarial e Organização e Métodos da FUMEC/MG.
Professor e Coordenador Operacional de Projetos do CDA/FJP.
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Jo rg e  E d u a rd o  C in c u n e g u i
Economista pela Universidade Nacional do Sul, Baia Blanca, Argentina.
Especialista em Economia Industrial.
M. A. em Economia e candidato a Ph. D.'pela University of Manchester, Inglaterra. 
Técnico da Diretoria de Planejamento da Fundação João Pinheiro.
José Afonso da Silva
Economista pela Universidade Federal de Minas Gerais.
Mestre em Economia Regional pelo CEDEPLAR/UFMG. Autor da tese "Mercado de Trabalho da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte - Setor Comercial", aprovada em 13.01.75.
Professor-assistente da Universidade Católica de Minas Gerais.
Coordenador dos Planos Integrados de Desenvolvimento Regional da Diretoria de Planejamento da Fundação João Pinhei­
ro.
José Carlos Costa Oliveira *
Graduado em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais. 
Professor do CDA/FJP.
No exterior, em programa de mestrado.
José Carlos de Vasconcellos Terenzi
Administrador de Empresas pela Universidade Federal de Minas Gerais.
Diretor-Geral da Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis da FUMEC. 
Assistente de Relações Industriais da Cia. Siderúrgica Mannesmann.
José Maria Almeida Martins Dias 
Bacharel em Direito e Administração Pública.
Pós-graduado em Administração Municipal pelo IBAM. Pós-graduado pela CEPAL. 
Doutorado pela Universidade de Brasília.
Professor da EAESP-FGV, da Universidade de Brasília e do CDA/FJP.
Coordenador do Programa de Modernização Administrativa da Fundação João Pinheiro.
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José P e d ro  d a  F o nseca  *
Engenheiro Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais. Mestre em Matemática pelo Massachusetts Institute 
of Technology, EUA. Ph. D. em Matemática pela Northeastern University, EUA. Professor do Departamento de 
Matemática da UFMG. Professor do CDA/FJP.
Lauro Mariano Miranda Mello *
Bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e em Administração de Empresas pela Faculdade 
de Ciências Administrativas da UNA.
Pós-graduado em Marketing (nível de mestrado) pela UFMG.
Consultor de empresas nas áreas de Marketing Financeiro e Análise de Mercado.
Professor de Marketing da FACE/UFMG. Professor do CDA/FJP.
Luiz Amaro Lanari *
Administrador de Empresas pela Fundação Mineira de Educação e Cultura.
Especialista em Finanças e Mercados de Capitais pela Graduate School of Business, New York University, EUA.
Consultor nas áreas de planejamento financeiro, análise de investimentos e alternativas de financiamento 
Professor de Administração Financeira da FACE/FUMEC e do CDA/FJP.
Luiz Aureliano Gama de Andrade
Bacharel em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais.
M. S. em Administração Pública e Ph. D. pela Michigan University, EUA. 
Professor da Universidade Federal de Minas Gerais e do CDA/FJP, 
Diretor de Programas Públicos da Fundação João Pinheiro.
Luiz Carlos Moreira da Silva
Economista pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul; "Master in Agribusiness" pelo Arthur D Little Institute 
of Management Education, EUA; especializou-se em Planejamento na CEPAL e em Comercialização no CICOM/FGV 
Membro do corpo docente do Programa de Desenvolvimento de Executivos da Bahia.
Coordenador de Programas do CENDRO-Centro de Desenvolvimento de Recursos Organizacionais da Bahia, atuando 
ainda, como gerente de programas setoriais de capacitação de consultores.
Tem desenvolvido ampla experiência em Consultoria Organizacional, destacando-se os programas para a LBA e Compa­
nhia de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Salvador.
Luiz Cláudio Junqueira Henrique *
Psicólogo pela Universidade Federal de Minas Gerais.
Pós-graduado em Administração pelo Centro de Pós-graduação em Administração da UFMG. 
Exerce atividades de consultoria empresarial.
Professor e Assessor de Programas Especiais do CDA/FJP.
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Aços Minas Gerais SA-AÇOMINAS 
Adubos Vianna SA Indústria e Comércio 
AGGS Indústrias Gráficas 3A
Aguiar Ganimi Villela Engenharia e Construções Ltda 
Alcan Alumínio do Brasil SA 
Ambar Financeira
Associação Brasileira de Bancos de Desenvolvimento - ABDE
Banco Bamerindusdo Brasil SA 
Banco do Brasil SA
Banco de Crédito Real de Minas Gerais SA 
Banco de Desenvolvimento do Estado da Bahia SA 
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo SA.
Banco de Desenvolvimento do Estado do Maranhão SA
Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais SA - BDMG
Banco de Desenvolvimento do Estado do Paraná SA
Banco de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte SA
Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro SA
Banco do Estado de Alagoas SA
Banco do Estado da Amazônia SA
Banco do Estado da Bahia SA
Banco do Estado de Minas Gerais SA
Banco do Estado do Pará SA
Banco do Estado da Paraíba SA
Banco do Estado de Pernambuco SA
Banco do Estado do Piauí SA
Banco do Estado de Santa Catarina SA
Banco Itaú SA
Banco Mercantil do Brasil SA 
Banco Mineiro SA 
Banco Nacional SA
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico SA 
Banco Nacional de Habitação 
Banco do Nordeste do Brasil SA
Cafés Finos SA
Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais
Caixa Econômica Federal
Calçados Samello SA
Celite SA Indústria e Comércio
Celulose Nipo-Brasileira - CENIBRA
Centrais de Abastecimento de Minas Gerais - CEASA
Centrais Elétricas do Amazonas SA
Centrais Elétricas de Goiás
Centrais Elétricas de Minas Gerais - CEMIG
Centrais Elétricas de São Paulo - CESP
Centro de Apoio Gerencial è Pequena e Média Empresa - CEAG.
Centro Brasileiro de Apoio Gerencial à Pequena e Média Empresa-CEBRAE 
Cervejaria Brahma de Minas Gerais SA
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Credireal Financeira SA - Crédito, Financiamento, Investimento 
Companhia de Aços Especiais Itabira - ACESITA *
Companhia Agrícola e Florestal Santa Bárbara 
Companhia Agrícola de Minas Gerais - CAMIG 
Companhia de Águas e Esgotos de Brasília - CAESB 
Companhia de Águas e Saneamento de Minas Gerais - COPASA 
Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais 
Companhia Brasileira de Alimentos - COBAL 
Companhia Brasileira de Projetos Industriais - COBRAPI 
Companhia de Cimento Portland Caué 
Companhia de Cimento Portland ItaúSSSÜI: h!  £ rédit0- Fínanciamento e Investimento de Minas Gerais - 
rn m n fn í h Sesenvo v.mento da Região Metropolitana de Salvador 
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco-CODEVASF 
Companhia de Distritos Industriais de MinatGerais *
Companhia de Eletricidade de Brasília
Companhia de Eletricidade de Pernambuco - CELPE
Companhia Força e Luz Cataguases-Leopoldina
Companhia de Materiais Sulfurosos - MATSULFUR
Companhia do Metropolitano da São Paulo
Companhia Mineira de Cimento Portland - COMINCI
Companhia Morrison Knudsen de Engenharia
Companhia Municipal de Gás de São Paulo SA - COMGÁS
Companhia de Pesquisas e Recursos Minerais - CPRM
Companhia Química do Recôncavo - CQR
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
Companhia de Seguros Minas-Brasil
Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira SA
Companhia Siderúrgica Mannesmann SA
Companhia Siderúrgica Nacional
Companhia Siderúrgica Pains
Companhia Siderúrgica Paulista - COSIPA
Companhia de Telecomunicações do Paraná
Companhia Vale do Rio Doce
Construtora Alcindo Vieira SA - CONVAP
Construtora Barbosa Mello SA
Construtora Mendes Júnior SA
Construtora Norberto Odebrecht SA
Cooperativa dos Produtores de Açúcar de Minas Gerais
Lortume Norte de Minas SA - CORTNORTE
Departamento de Estradas e Rodagem/MG 
Departamento Nacional de Obras e Saneamento 
Departamento Nacional da Produção Mineral 
Duratex SA Indústria e Comércio
COFIMIG
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Empresa
Empresa
Empresa
Empresa
Empresa
Empresa
Empresa
Empresa
de Assistância Técnica e Extensão Rural - Espírito Santo 
de Assistência Técnica e Extensão Rural - Minas Gerais 
de Assistência Técnica e Extensão Rural - Sergipe 
Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural 
Brasileira de Telecomunicações ■ EMBRATEL 
Brasileira de Correios e Telégrafos 
de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG 
de Turismo da Bahia SA - BAHIATURSA
Ferropeças Villares SA /  Indústrias VillaresSA
Fiat Automóveis SA
Florestal Acesita SA
Florestas Rio Doce SA
Forjas Acesita SA
Frigorífico Norte de Minas SA - FRIGONORTE
Frigoríficos Minas Gerais SA - FRIMISA
Fundação Centro de Desenvolvimento Industrial - CEDIN/BA
Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos - RS
Fundição Tupy SA
Furnas Centrais Elétricas SA
Geotécnica SA
Hércules SA - Crédito, Financiamento e Investimento
I B M do Brasil Indústria de Máquinas e Serviços Ltda
Indústria de Conservas Alimentícias Cicanorte
Indústria de Refrigeração Consul SA
Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais *
Instituto para o Desenvolvimento de Recursos Humanos - DF
Instituto Estadual de Florestas
Instituto de Planejamento Econômico e Social - IPEA
IsomonteSA Equipamentos e Montagens Industriais
Itavale Ltda.
Klabin Irmãos &  Cia.
Laboratórios Sintofarma SA 
Light Serviços de Eletricidade SA
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Magnesita SA
Massey-Ferguson do Brasil SA
MercaminasSA - Crédito,Financiamento e Investimento 
Metais de Minas Gerais - METAMIG 
Metal Leve SA Indústria e Comércio 
Mineração Vale do Paranaíba SA - VALEP 
Minerações Brasileiras Reunidas SA - MBR *
Ministério da Agricultura, Distrito Federal 
Ministério da Agricultura, Minas Gerais 
Ministério da Agricultura, Rio Grande do Sul 
Ministério da Educação e Cultura, Distrito Federal 
Ministério do Interior, Distrito Federal 
M. Roscoe SA Engenharia,lndustria e Comércio
Petróleo Brasileiro SA - PETROBRÁS
Programa Paranaense de Treinamento de Executivos - PPTE
Quartzo do Brasil SA
RCA Eletrônica Ltda
Rede Ferroviária Federal SA
Rhodia Indústrias Químicas e Têxteis SA
S. A. 0  Estado de São Paulo 
S. A. Jornal do Brasil 
S. A. Mineração da Trindade - SAMITRI 
Saneamento de Goiás - SANEAGO 
SanvasSA Indústria Metal Mecânica 
Secretaria de Estado de Administração, Minas Gerais 
Secretaria de Estado de Agricultura, Mato Grosso 
Secretaria de Estado de Agricultura, Minas Gerais 
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, Minas Gerais 
Secretaria de Estado da Educação e Cultura, Alagoas 
Secretaria de Estado da Educação e Cultura, Amapá 
Secretaria de Estado da Educação e Cultura, Bahia 
Secretaria de Estado da Educação e Cultura, Ceará 
Secretaria de Estado da Educação e Cultura, Espírito Santo 
Secretaria de Estado da Educação e Cultura, Mato Grosso 
Secretaria de Estado da Educação e Cultura, Minas Gerais 
Secretaria de Estado da Educação e Cultura, Pará 
Secretaria de Estado da Educação e Cultura, Pernambuco 
Secretaria de Estado da Educação e Cultura, Piauí 
Secretaria de Estado da Educação e Cultura, Rio de Janeiro 
Secretaria de Estado da Educação e Cultura, Rondônia 
Secretaria de Estado da Educação e Cultura, Roraima 
Secretaria de Estado da Fazenda, Minas Gerais
RESERVAS
Com o objetivo de propiciar às empresas interessadas reservas prioritárias nos programas promovidos pelo CDA/FJP, 
apresentamos, em seguida, um Quadro de Reservas, solicitando de V. Sas. seu preenchimento e devolução ao CDA/FJP.
L
NOME DA EMPRESA
ENDEREÇO
CEP-------------------------------  CIDADE_________________________ _______ ESTADO
RESPONSÁVEL___________________________________________
CURSOS DATAS NP DE RESERVAS
CEA IX 
CEA X
13.02.78 a 15.12.78
07.08.78 a 30.06.79
PAA I 
PAAII 
PAA III
06.03.78 a 26.05.78
03.07.78 a 26.07.78
07.08.78 a 28.10.78
Curso de Aperfeiçoamento em Sistemas de Informação 06.03.78 a 16.11.78
SEE - Juiz de Fora 
SEE - Montes Claros 
SEE - Uberlândia
06.03.78 a 10.03.78
12.06.78 a 16.06.78
18.09.78 a 22.09.78
PPEEXV 
PPEE XVI
19.05.78 a 27.05.78
10.11.78 a 18.11.78
Programa de Aperfeiçoamento em Marketing 03.04.78 a 29.06.78
Estratégia de Marketing para Instituições de 
Serviços Públicos 10.04.78 a 14.04.78
II Programa de Marketing para Instituições Financeiras 11.09.78 a 15.09.78
Decisões Financeiras em Marketing 20.11.78 a 22.11.78
Decisões Financeiras Aplicadas à Análise de 
Investimento 02.10.78 a 06.10.78
Estrutura da Organização: Formulação Voltada 
para o Ambiente 22.06.78 a 23.06.78
Administração e Implantação do Desenvolvimento 
Organizacional 08.05.78 a 10.05.78
Planejamento do Desenvolvimento de 
Recursos Humanos 25.09.78 a 29.09.78
III Programa de Política Econômica Governamental 
para o Planejamento Empresarial - PPEG 09.10.78 a 13.10.78
Técnicas de Previsío e Decisões Gerenciais 08.08.78 a 11.08.78
Pesquisa Operacional 16.10.78 a 20.10.78
fuNClAGAOpAO ptNklEIRO
Centro de Desenvolvimento cm Administração “Paulo Camillo 
de Oliveira Penna”
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral
Alameda das Acácias, 70 - Pampulha
Fone: (031) 441.1133 Telex: (031) 1302
30.000 - Belo Horizonte - MG
Credenciado no CFMO - n? 096.
